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2. Pendidikan Non Formal 
a. Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan, Universitas 
Muhammadiyah Malang, 2014  
b. Pelatihan Aplikasi Teknologi Informasi (APLINET), Universitas 
Muhammadiyah Malang, 2014  
c. Pelatihan Aplikasi Komputer (APLIKOM), Universitas Muhammadiyah 
Malang, 2016  
d. Kelompok Studi Pertanian Organik, Universitas Muhammadiyah 
Malang, 2016 
e. English for Specific Purposes (ESP), Universitas Muhammadiyah 
Malang, 2016  
 
